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バーチャル防災学体験教室 in 東宇治中学校 


















• 水象部門： 水害映像の展示（写真 5）
ポスター展示 
• 気象部門： ビル風の数値シミュレーション結果の展示（写真 6）
ポスター展示
等々である。

















写真 3 火山シミュレーション 写真 4 火山展示 
写真 5 水象展示 写真 6 気象展示 























３番目に地震計の展示（写真 11）と簡単地震計の製作展示（写真 12）です。 
実際に観測点に用いられている勝島製の地震計を中が見えるように設置し、地震が波形
で表される様子を展示しました。 
写真 8 液状化模型 



























写真 11 地震計展示 
写真 12 簡単地震計の製作展示 
写真 13 エッキーの製作展示 







写真 15 新聞の切り抜き記事（抜粋：京都新聞より） 
